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ĳĲĲ
はじめに
ΑͼΑ͈୆૓֓ၷ༹͉ȂĲĺĺĹ ාͅଷ೰̯ͦȂĳııĲ ා
ͅঔ࣐̯̹ͦˍȫȃ̭ͦͅ୶ၛ̽̀Ȃ୆૓֓ၷͅ۾̳ͥܰ
ଷ͈ࡀࡠͬႲཆͅဓ̢̹ͥ͛ͅȂĲĺĺĳ ාͅΑͼΑႲཆ࠻
༹ ĳĵ ૄ͈˕Ȫ࡛࣐͈Ⴒཆ࠻༹ ĲĲĺ ૄȫ̱͂̀Ȃȶ୆૓ݞ
͍֒ഥঊܿ੅͈၈ဥ̥͈ͣ૽ۼݞ͍୆໤͈༗ࢌȷ͈ૄࣜˎȫ
̦೏ح̯̞ͦ̀ͥȃΑͼΑ͈୆૓֓ၷ༹ݞ͍࠻༹ૄ͉ࣜȂ
ఘٸ਋ୈ͈̈́̓୆૓ܿ੅͈อജ͂̈́̽̀͜ͅຈடഎܳͅ
̭̩̽̀ͥ၅ঊ೹ރȂ᥷೹ރȂయၑ੄ॲ̈́̓ͬܰଷ̳ͥ͜
͈̜́ͥȃ
୆૓֓ၷͅ۾Ⴒ̱̀Ȃ਋ୈ၅͈౲ٴ́֒ഥঊͬ࠿औ̱Ȃ
৖ۛ͞વٺͬ૷౯̳ͥܿ੅̜́ͥȶ಍઄ஜ૷౯ȷ̞̠͂͜
͈̦̜̦ͥȂ୆ྵ͈஖༆̦͈̾̈́ͥ̈́̓ͅࣉ̢̥ͣΑͼΑ
͈୆૓֓ၷ༹͉́޺গ̯̞ͦ̀ͥȃ̱̥̱Ȃ಍઄ஜ૷౯ͬ
スイス生殖医療法の改正
― 着床前診断の容認―
૩ȁȁȁ༿ȁਔ ī
The Amendment of the Reproductive Medicine Act in Switzerland: Removal of the Ban on PGD
Yoshichika MORI
Preimplantation genetic diagnosis (PGD) is a technique used for genetic testing of in-vitro-fertilized 
embryos to determine whether they are normal or not. This technique is spreading gradually to 
various countries. However, it is often criticized for its concept of “choice of life.” In Switzerland, the 
Reproductive Medicine Act, which came into force on January 1, 2001, clearly prohibited PGD. The 
situation began changing in 2005, when the Swiss Parliament passed a motion to remove the ban 
on PGD. Finally, on December 12, 2014, the parliament approved amendments to the Reproductive 
Medicine Act and Article 119 of the Federal Constitution, regarding reproductive medicine and gene 
technology involving human beings. According to the revised Reproductive Medicine Act, PGD is 
permissible under appropriate conditions. In this article, I explain the process of the revision and 
examine the permissible conditions to carry out PGD.
Keywords: Preimplantation genetic diagnosis, preimplantation genetic screening, prenatal 
diagnosis, savior sibling, Swiss Federal Constitution
ယ෇̳̹͈ͥ͛୆૓֓ၷ༹٨ୃմ̦ȂĳıĲĵ ාͅႲཆ݈ٛ
͈ၰ֭́خࠨ̯̹ͦȃུࣂ͉́Ȃ̭͈಍઄ஜ૷౯͈ယ෇͈
̹͈͛୆૓֓ၷ༹٨ୃ͂Ȃ̷̠ͦ͂̈́͜ͅႲཆ࠻༹٨ୃ͈
ࠐ֌͂ٽါٜͬ୰̳ͥȃ
̤̈́ȂΑͼΑႲཆ࠻༹٨ୃմ͂୆૓֓ၷ༹٨ୃմ͉Ȃ
ĳıĲĵ ා Ĳĳ ࠮ Ĳĳ ඾ͅႲཆ݈ٛ́خࠨ̯ͦȂႲཆ࠻༹٨
ୃմ͉ ĳıĲĶ ා˒࠮ Ĳĵ ඾͈࣭ྦྷൎຘ́ઇ෇̯ͦঔ࣐̯ͦ
̹ȃ୆૓֓ၷ༹٨ୃմ͈හփഎτέ͹τϋΘθܢࡠ͈ࠐً
͉ ĳıĲĶ ා Ĳĳ ࠮ Ĳı ඾̜́ͤȂུࣂ৏ຊশത͉́ঔ࣐̦
ږ೰̱̞̞̀̈́ȃ̭͈඾ͤ͢ஜͅခࡀ৪ Ķྔ૽ոષ͈੤
ྴ̦Ⴒཆଽຸͅ೹੄̯̹ͦાࣣȂ٨ୃմ͉࣭ྦྷൎຘ̥̫ͅ
ͣͦȂॷ଼ఉତ͈ાࣣ͉Ⴒཆଽຸ̦ঔ࣐඾ͬࠨ೰̳̦ͥȂ
฽చఉତ͈ાࣣ͉෱մ͂̈́ͥȃ̤̈́Ȃུࣂ͈ૂ༭͉ ĳıĲĶ
ා˕࠮ ĳı඾শത͈͈̜́ͥ͜ˏȫȃ
ɖ๊֚ش࿒ޗ৒Ȫ૽໲Ȇ২ٛشڠࠏȫ
ĳĲĳ ໛֔ࢥުࣞ൝୺࿝ڠࢷȁࡄݪܮါȁ૽໲Ȇ২ٛشڠȁల ĵĺ࣢ȁĳıĲĶ
１．生殖医療法における着床前診断
ΑͼΑ୆૓֓ၷ༹͉Ȃૄ໲͈ཆ࿫͜܄͛̀ໝତ͈໲ࡃ́
મळٜ̈́୰̦̳̯̞́̈́ͦ̀ͥͅːȫȃ̹͘Ȃ಍઄ஜ૷౯͈
ယ෇ͅঢͥࠐ֌̞̾̀͜ͅȂĳııĲ ා͈୆૓֓ၷ༹ঔ࣐̥
ͣ ĳııĸ ා̮͈݈ͧ́͘ა̞͉̾̀ͅȂ༆ࣂ́੆͓̹ˑȫȃ
̷͈̹͛Ȃ̭̭͉́୆૓֓ၷ༹஠ఘ͈ٜ୰̴͉࣐ͩȂ಍઄
ஜ૷౯ͅ۾߸̳ͥાࣣͅࡠ̽̀୰ྶ̱Ȃ̷ͦ͜ड઀ࡠ͂ͅ
̤̩̓͛̀ȃ
಍઄ஜ૷౯͉͂Ȃ਋ୈ၅̦಍઄̱ළૡ̦ٳই̯ͦͥஜ
ͅȂ̷͈֒ഥঊ͈࠿औ࣐̠̈́̓ͬܿ੅̜́ͥȃ਋ୈ၅͉Ȃ
੫଻͈ఘඤ̥ͣन̯̹৾ͦ၅ঊ͂Ȃ౳଻͈ୈঊ͂ͬఘٸ਋
ୈ̳̭ͥ͂̽̀͢ͅै଼̯ͦͥȃ̷͈਋ୈ၅̦˔ࡢͅ໦Ⴈ
̱̹শܢ̮ͧͅȂ֚໐͈ळ༾ͬन̷̱͈৾ळ༾͈அ૗ఘ͞
֒ഥঊ͈࠿औ࣐̞ͬȂ։ુ͈̞͈̈́ͬ͜ঊݠͅ֊૒̱ළૡ
ͅঢ̵ͣͥȃළૡಎͅ৘ঔ̯ͦͥ੄୆ஜ૷౯͉Ȃ։ુ̦ࡉ
̥̹̾̽ાࣣͅ૽ࢥළૡಎ୲̳̭ͬͥ͂͜ఉ̩༦ఘ͈͒
໅౜̦ఱ̧̞̦Ȃ಍઄ஜ૷౯͉ළૡஜ࣐̹ͩͦͥ͛ͅȂ̷
͈໅౜̦๰̫ͣͦͥȃ̱̥̱Ȃ੄୆ஜ૷౯ͅ๤͓̀ࣞഽ̈́
ܿ੅ͬါ̳̭ͥ͂Ȃ၅ঊन͈৾ष͈੫଻͈͒໅౜͞Ȃ୆ྵ
͈஖༆̦̞̠̾̈́ͥ͂ͅ๡฻̥̈́̓ͣȂ඾ུ͉́ॲشິ૽
شڠ̦ٛȂ಍઄ஜ૷౯͈ഐ؊̱͂̀ȶਹඈ̈́֒ഥ଻৖ۛ঱
ͬ੄ॲ̳ͥخෝ଻͈̜ͥȂ֒ഥঊ͍̈́ͣͅஅ૗ఘ։ુͬ༗
֦̳ͥાࣣȷ͂ȶ޳࣑߿அ૗ఘࢹ௮։ુ֦̳ܳͥ͂ͅࣉ̢
ͣͦͥਠ۝ၠॲȪ฽໘ၠॲͬ܄͚ȫȷͅࡠ̞̠ͥ͂ࡉٜͬ
੄̱̞̀ͥ˒ȫȃ
ΑͼΆ͉Ȃࣽ ͈ٝ٨ୃஜ͈୆૓֓ၷ༹ˑૄˏ͉ࣜ́ȶఘ
ٸ͈᥷̥֚ͣྌ͉ໝତ͈ळ༾ͬ໦ၗ̳̭ͥ͂ݞ̷͍͈ळ༾
͈࠿औ͉Ȃ޺গ̳ͥȷ͂೰̤͛ͣͦ̀ͤȂ਋ୈࢃ͈᥷͈಍
઄ஜ૷౯͉ྶږͅ޺গ̯̞ͦ̀ͥ˓ȫȃ̹͘Ȃ٨ୃஜ͈Ⴒཆ
࠻༹లĲĲĺૄˎࣜ Ť͉́Ȃȶ૽͈၅ঊͬ੫଻͈ఘٸ́਋ୈ
̵̯̭͉ͥ͂Ȃ༹ၙ̽̀͢ͅ೰̹͛ͣͦૄ࠯͈ئ͈͙́ယ
෇̯ͦͥȃ૽͈၅ঊ͉Ȃೄ̻ͅ಍઄̦خෝ̈́ତ̺̫Ȃ੫଻
͈ఘٸ́᥷́͘ͅ୆̵̧̯̭̦֗ͥ͂́ͥȷ̜͂ͤȂȶೄ̻
ͅ಍઄̦خෝ̈́ତȷ͉͂Ȃ୆૓֓ၷ༹ Ĳĸ ૄˍࣜ́डఱˏ
ࡢ͂೰̞͛ͣͦ̀ͥȃ̹͘Ȃ਋ୈ၅ळ༾͈༗ం͉޺গ̯ͦ
̞̞̦̀̈́Ȃ᥷́͘ͅ୆̵̯̹͈͈֗͜༗ం͉޺গ̯ͦ̀
̞ͥȪ୆૓֓ၷ༹ Ĳĸ ૄˏࣜȫȃ಍઄ஜ૷౯͈ယ෇͂࢘ၚ
എ̈́৘ঔ͈̹͉͛ͅȂ̭͈ͦͣૄ͈ࣜ٨ୃ̦ຈါ͂̈́ͥȃ
２．着床前診断容認への動き
಍઄ஜ૷౯͉ȂĲĺĺķ ාͅႲཆ݈ٛͅ೹੄༹̯̹ͦմ́
͉޺গ̯̞̹̦ͦ̀ȂĲĺĺĶ ාͅႲཆඤྩજ̦ै଼̱̹௜
մ͉́޺গ̯̞̥̹ͦ̀̈́̽ȃ̹͘ȂႲཆ݈͈ٛૣ݈͈ಎ
́͜Ȃ಍઄ஜ૷౯ͬယ෇̳ͥਘୃ೹մ̦੄̯ͦȂਹါ̈́ა
ത̞̹͂̈́̽̀ȃ༹մ͂ވͅႲཆଽຸ̦೹੄̱̹ޗ੥Ȫ༹
մٜ୰੥ȫ͉́Ȃ಍઄ஜ૷౯ͬ޺গ̳ͥआݶ̱͂̀Ȃ࠿औ
̯̹ͦ᥷͈ಿܢഎ̈́גޣ̦ະྶ̜̭́ͥ͂Ȃ಍઄ஜ૷౯̦
ࢩ̩ຽݞ̱̹ાࣣͅȂᏳփഎ̈́ܖ੔́᥷ͬ࠿औ̱Ȃབ̱͘
̞଻ৗٜͬྶ̳̹͈ͥ͛ஷগᲷ̦ئ̦̭ͥ͂Ȃ֒ഥഎ̈́అ
ੱ͂୆̰ͦͥ͘୆ྵ͈෫ܤ͈͂ۼ͈ু൲എ̈́஖༆̾̈́ͅ
̦̭̦̜̦̞ͥ͂̈́̓̽̀ͥ˔ȫȃ
୆૓֓ၷ༹͉ ĲĺĺĹ ා Ĳĳ ࠮ ĲĹ ඾ͅၰ֭́خࠨ̯ͦȂ
଼ၛ̱̹̦Ȃ̷͈ࢃ͜ةഽ̥಍઄ஜ૷౯ͬယ෇̳̹͈ͥ͛
೹մ̦Ⴒཆ݈݈ٛ́ა̯̞ͦ̀ͥȃ಍઄ஜ૷౯ယ෇͈͒ఱ
̧̧̥̫͈̦֚̈́̽̾ȂĳııĴ ාͅଷ೰̯̹ͦۚळ༾ࡄݪ
༹˕ȫ̪݈ͬ͛ͥა̜́ͥȃۚळ༾ࡄݪ༹͉Ȃဒ઼᥷̥ͣ
͈᥷଻ۚळ༾ȪņŔळ༾ȫै଼ͬယ෇༹̳ͥၙ̜́ͥȃ̭
༹͈ၙଷ೰ً͈೾́Ȃဒ઼᥷̥ͣ᥷଻ۚळ༾ͬै଼̳̭ͥ
͈͂ယ෇̦Ȃ಍઄ஜ૷౯͈޺গ͂ȶྭ੖ȷ̳͈ͥ͂ঐഊ̦
੄̹ Ĳıȫȃ
̷̱̀Ȃĳııĵ ාˏ࠮͉ͅȂ൚শȂুဇྦྷ৽ൂ ĲĲȫ͈࣭
ྦྷ݈݈֥̜̹ٛ́̽ Felix Gutzwiller݈ͥٛ͢ͅ೹մ̦࣐
ͩͦȂ̭ͦͅܖ̞̿̀Ȃ࣭ྦྷ݈͈ٛտ֥̦ٛȶ಍઄ஜ૷౯
͈ယ෇ȷ̞̠͂൲݈ Ĳĳȫͬ೹੄̱̹ȃ̭͈൲݈͉Ȃ಍઄ஜ
૷౯ͬယ෇̱Ȃ಍઄ஜ૷౯͈ૄ࠯ͬږ೰̳̹͈ͥ͛ܰ೰ͬ
೹੄̳̠ͥ͢ȂႲཆ४মٛͅݥ͈̜̹͛ͥ́̽͜ȃႲཆ
४ম͉̭͈ٛ൲݈ͬ਋̫වͦͥဥփ̦̜̭ͥ͂ͬ ĳııĵ ා
ĲĲ ࠮ͅນྶ̱̹ȃ̭͈൲݈͉ȂႲཆ݈͈ٛၰ֭́ ĳııĶ
ාͅخࠨ̯̹ͦȃ̭̠̱̀Ȃ୆૓֓ၷ༹ͬ٨ୃ̱Ȃ಍઄ஜ
૷౯ͬယ෇̳̭̦ͥ͂ࠨ೰̯̹ͦȃ̹̺̱Ȃ̭͈শܢ͉Ȃ
ۚळ༾ࡄݪ༹͈࣭ྦྷൎຘ͈ೄஜ̜́ͤȂ̹͘૽ఘࡄݪ༹͈
փࡉಶ৾਀௽̧͜ࢱ̢̞̹̀ͥ͛Ȃ༹̭͈ͦͣմͅచ̳ͥ
࣭ྦྷ͈൲࢜ͬࡉ̧̹̞ͩ͛͂͜ȂႲཆ४ম͉ٛ੆͓̞̀
̹ȃ
̹͘Ȃ࣭زႃၑտ֥̦ٛȂĳııĶ ා͂ ĳııĸ ාͅ಍઄ஜ
૷౯ͅ۾̳ͥࡉٜͬ੄̱̞̀ͥ ĲĴȫȃĳııĶ ා͈ࡉٜ͉́Ȃ
୆૓֓ၷ༹ଷ೰শͅ಍઄ஜ૷౯ͬ޺গ̳ͥआݶ̱͂̀Ⴒ
ĳĲĴ
ཆ४ম̦ٛা̱̹आݶ̞̾̀ͅ࠿൦̱Ȃडਞഎͅտ֥ٛ
͈ఉତ෩͈ۑ̱࣬͂̀Ȃ಍઄ஜ૷౯͈ယ෇ͬྶܱ̱̹ȃ
ĳııĸ ා͈ࡉٜ͉́Ȃ಍઄ஜ૷౯͈ഐ؊͈̈́̓࠿൦࣐ͬ̽
̞̀ͥȃ
３．生殖医療法改正のための二つの草案
ΑͼΆ༹͉ၙ͈ଷ೰͞٨ୃ͈ष͉ͅȂ̴͘જ಩̦௜մ
ͬै଼̱̀Ȃଽൂ͞۾߸౬ఘ̥ͣॷ๛͈̈́̓փࡉͬ໳̩̹
͈͛փࡉಶ৾਀௽̧̦࣐ͩͦͥȃփࡉಶ৾਀௽̧͈ࠫضͬ
਋̫̀ȂႲཆ४ম༹̦ٛմͬै଼̱̀ޗ੥͂͂͜ͅႲཆ݈
ٛͅ೹੄̳ͥȃ̷͈ࢃȂ݈͈ٛ́ૣ݈̦ইͥ͘ȃĳıĲĵ ා
ͅخࠨ̯̹ͦ୆૓֓ၷ༹٨ୃ͉Ȃĳııĺ ාͅ௜մ̦ै଼̯
ͦփࡉಶ৾਀௽̧̦࣐ͩͦȂ̷͈ࠫضȂ௜մͬै଼̱̤̈́
̱̀ĳıĲĲාͅठ͍փࡉಶ৾਀௽̧̦࣐̞ͩͦ̀ͥȃ̈́ ̶Ȃ
௜մͬै଼̱̤̯̫̥̹͈̺̠̥̈́̈́ͦ͊̈́ͣ̈́̽ͧȃ̷
̸͈ͦͦ௜մ͈ါതͬࡉ̞̩̭̳̀͂ͥͅȃ
３－１．2009年の草案と意見聴取手続き
ĳııĺ ා͈௜մ Ĳĵȫ͉ȂႲཆ࠻༹ ĲĲĺ ૄ͈იඤ́Ȃࡕڒ
̈́ૄ࠯͈ئ́಍઄ஜ૷౯ͬယ෇̱̠̳͈̜͂ͥ́̽͢͜
̹ȃ̴͘Ȃ಍઄ஜ૷౯͈޺গ̦ྶܱ̯̞࡛࣐͈ͦ̀ͥ୆૓
֓ၷ༹ˑૄ͉Ȃষ͈̠̈́͢໲࡞̜̹́̽ȃ
లˑૄȁഐ؊
ˍȁ૽ࢥ୆૓੅͉Ȃষ͈ાࣣ͈͙ͅȂഐဥ̳̭̦ͥ͂́
̧ͥȂ
˽ȅ̷ͦͤ͢ͅȂຳິ͈ະළ̦࣪໚̯ͦḀ̑̾Ȃఈ
͈হၷ༹༷̦౯̹̞̥ͦ̀ͥȂࡉࣺ͙̦̞̈́ા
ࣣȂྌ͉Ȃ
˾ȅਹඈ̥̾হ࿴ະخෝ̈́৖̦ۛঊ̓͜ͅഥͩͥܓ
ࡏ̦Ȃఈ͈ॽ༷͉́๰̧̫̭̦̞ͥ͂́̈́ા
ࣣȃ
ˎȁ୆૓ळ༾͈஖఼ͤ͢ͅ୆ͦͥ͘ঊ͈̓͜଻ྌ̷͉
͈ఈ͈଻ৗͅגޣͬဓ̢̭͉ͥ͂Ȃਹඈ̥̾হ࿴ະ
خෝ̈́৖ພ̦ঊ̓͜ͅഥͩͥܓࡏ̦Ȃఈ͈ॽ༷͉́
๰̧̫̭̦̞ͥ͂́̈́ાࣣ͈͙ͅȂယ෇̯ͦͥȃల
ĳĳૄలː͈ࣜഐဥͬཐ̬̞̈́ȃ
ˏȁఘٸ͈᥷̥֚ͣྌ͉ໝତ͈ळ༾ͬ໦ၗ̳̭ͥ͂ݞ
̷͍͈ळ༾͈࠿औ͉Ȃ޺গ̳ͥȃ
̭͈୆૓֓ၷ༹ˑૄ͉Ȃĳııĺ ා͈௜մ͉́ষ͈̠͢ͅ
ˑૄݞ͍ˑ˽ૄͅ໦̫ͣͦȂˑ˽ૄ́಍઄ஜ૷౯̦ယ෇̯
ͦͥૄ࠯̦ܱ̯̞ͦ̀ͥȃ
ĳııĺ ා͈௜մ
లˑૄȁ૽ࢥ୆૓੅͈ഐဥ
૽ࢥ୆૓੅͉Ȃষ͈ાࣣ͈͙ͅȂഐဥ̧̳̭̦ͥ͂́ͥȂ
˽ȅ̷ͦͤ͢ͅȂຳິ͈ະළ̦࣪໚̯ͦḀ̑̾Ȃఈ͈
হၷ༹༷̦౯̹̞̥ͦ̀ͥȂࡉࣺ͙̦̞̈́ાࣣȂ
ྌ͉Ȃ
˾ȅਹඈ̈́৖̦ۛঊ̓͜ͅഥͩͥܓࡏ̦Ȃఈ͈ॽ༷́
͉๰̧̫̭̦̞ͥ͂́̈́ાࣣȃ
లˑ˽ૄȪ૧୭ȫȁ୆૓ळ༾ݞ͍ఘٸ͈᥷͈֒ഥࠁৗ͈
࠿औݞ͍஖఼
ˍȁঊ͈̓͜଻ྌ̷͉͈ఈ͈଻ৗͅגޣ̳ͥ୆૓ळ༾
͈֒ഥࠁৗ͈࠿औݞ͍஖఼͉Ȃਹඈ̈́৖͈ۛளৗ̦
ഥͩͥܓࡏ̦Ȃఈ͈ॽ༷͉́๰̧̫̭̦̞ͥ͂́̈́
ાࣣ͈͙ͅȂယ෇̯ͦͥȃల ĳĳૄలː͈ࣜഐဥͬ
ཐ̬̞̈́ȃ
ˎȁఘٸ͈᥷͈֒ഥࠁৗ͈࠿औݞ͍Ȃ଻ྌ̷͉͈ఈ͈଻
ৗͥ͢ͅ஖఼͉Ȃষ͈ાࣣ͈͙ͅȂယ෇̯ͦͥȂ
˽ȅਹඈ̈́৖͈ۛளৗ̹ͬ̽͜᥷̦಍઄̳ͥܓࡏ
̦Ȃఈ͈ॽ༷͉́๰̧̫̭̦̞ͥ͂́̈́ાࣣȂ
˾ȅਹඈ̈́৖̦ۛ Ķıप́͘ͅอછ̳̭̦ͥ͂ଔ೰
̯ͦͥાࣣȂ
˿ȅਹඈ̈́৖ۛͬ࣪໚̳̹͈ͥ͛࢘ضഎ̥̾࿒എͅ
؊̲̹হၷ̦၌ဥ̧̞́̈́ાࣣḀ̑̾Ȃ
̀ȅຳິ̦֓঍ͅచ̱̀Ȃల˽࣢ͥ͢ͅܓࡏ̦ࡠഽ
̢̭̞̭ͬ̀ͥ͂ͬȂ੥࿂́৽ಫ̱̞̀ͥા
ࣣȃ
௜մˑ˽ૄܱ̯̹́ͦഐ؊ոٸ́಍઄ஜ૷౯ͬ৘ঔ̳
ͥાࣣ͉Ȃั ௱͜୭̫̞ͣͦ̀ͥȪĳııĺ ා͈௜մ ĴĴૄȫȃ
௜մˑ˽ૄܱ̯̹́ͦഐ؊ոٸ͈಍઄ஜ૷౯͉͂Ȃະළ
ྌ͉ࣞႢ੄ॲ͈ष͈அ૗ఘ࠿औȪ಍઄ஜΑ·ςȜΣϋΈȫȂ
ŉōł߿͈ഐࣣ࠿औȪ߻ঈ͈৖͈ۛহၷ͈̹͛ͅȂഐࣣ̳
ΑͼΑ୆૓֓ၷ༹͈٨ୃȁȝ಍઄ஜ૷౯͈ယ෇ȝ
ĳĲĵ ໛֔ࢥުࣞ൝୺࿝ڠࢷȁࡄݪܮါȁ૽໲Ȇ২ٛشڠȁల ĵĺ࣢ȁĳıĲĶ
ͥழ૕̹ͬ̽͜ঊȪȶݣ̞͈೵ཽȷ͂ࡤ͊ͦͥȫĲĶȫͬ୭̫
̭ͥ͂ͬ࿒എ̱̹͂࠿औȫ͞Ȃਹඈ̈́৖͉ۛ͂ྫ۾߸ͅ଻
༆̷͈͞ఈ͈֒ഥഎඅಭ͈࠿औ̳̭̜ͥ͂́ͥ Ĳķȫȃ
̭͈ఈ֒ͅഥ௖౴͈݅ྩا͞൚ޫͥ۬͢ͅආ̈́̓͜େ
ࣺ̹ͤͦ͘ȃ̹͘Ȃĳııĺ ා͈௜մ͉́Ȃ୆૓֓ၷ༹ Ĳĸ
ૄ͈٨ୃ͉ࡉ௣̹ͣͦȃ୆૓֓ၷ༹ Ĳĸૄ͉́Ȃ֚ഽͅै
଼̧́ͥ᥷ͬडఱˏࡢͅଷࡠ̳̭ͥ͂͂Ȃ᥷͈༗ంͬ޺গ
̳̭̦ͥ͂೰̞͛ͣͦ̀ͥȃ
̭͈௜մͅܖ̞̿̀Ȃĳııĺ ාˎ࠮̥ͣˑ࠮̥̫̀ͅփ
ࡉಶ৾਀௽̧̦࣐̹ͩͦȃ̷͈ࠫضͥ͂͢ͅȂփࡉͬ௣̽
̹ழ૕ȪଽൂȂ΃ϋΠϋȪਗȫȂ౬ఘ̈́̓ȫ͈̠̻಍઄ஜ
૷౯͈ယ෇ͅྶږͅ฽చ̱̹͈͉࿩ˎڬ́Ȃ৽ͅ΅ςΑΠ
ޗࠏ͈ଽൂȪ৽ါଽൂ͉́Ȃ΅ςΑΠޗྦྷ৽࣭ྦྷൂȫ͞౬
ఘ̜̹́̽ȃ̭ͦͅచ̱̀Ȃ࿩˔ڬ̦಍઄ஜ૷౯͈ယ෇ͅ
ॷ଼̱̹ȃ̱̥̱Ȃ̷͈ඤ࿫ͬࡉͥ͂Ȃ಍઄ஜ૷౯͈ယ෇
ͅॷ଼̱Ḁ̑̾௜մͅॷ଼̞̠͂ၛા͉ઁତ́Ȃ಍઄ஜ૷
౯͈ယ෇ͅॷ଼̳̦ͥȂ௜մ͉ͅ฽చ̞̠͂ၛા̦ఉତ́
̜̹̽Ĳĸȫȃࢃ৪͈փࡉ͉Ȃ֓ ၷࠏ͈୺࿝૖౬ఘ͞ڠ੅౬ఘȂ
ພ֭̈́̓ͅఉ̩Ȃ৽ͅȶˏࡢࡔ௱ȪŅųŦŪŦųĮœŦŨŦŭȫȷȪ୆૓
֓ၷ༹ Ĳĸ ૄˍࣜͥ͢ͅȂĲ͈ٝহၷਔܢ͈ۼͅ᥷ͅ୆֗
̵̧̯̭̦͈͉ͥ͂́ͥडఱ́ Ĵࡢ̞̠́͂͘ࡔ௱ȫ͂Ȃ
ൄࠫ༗ం͈޺গͬ֋঵̱̞̭̀ͥ͂ͬ๡฻̱̹ȃ̭͈ͦͣ
ࡔ௱̦֋঵̯ͦͥ͂Ȃ಍઄ஜ૷౯͈ယ෇̦৘ৗഎ͉ͅփྙ
̯̞̞̠ͬ̈́̈́͂ၑဇ̜́ͥȃ̹͘Ȃ̭͈ఈ͜ͅȂ಍઄ஜ
૷౯͈ഐ؊̦ଷࡠ̨̯̳̞̞̠ͦ̀ͥ͂փࡉ̜ͤ͜Ȃ੄୆
ஜ૷౯͂൳൝ͅե̠̭͂Ȫ႕̢͊ȂĳĲ ΠςΕηȜ͈ে༆
͈̹͈͛಍઄ஜ૷౯͈၌ဥȫ͞ȶݣ̞͈೵ཽȷͬ෇̭͛ͥ
͂ͬݥ͈̜̹͛ͥ̽͜͜ȃ
̭͈ࠫضͬ਋̫̀ȂႲཆଽຸ͉௜մͬఱ໙ͅਘୃ̳ͥຈ
ါ̦੄̧̹̀ȃ̷̱̀Ȃ಍઄ஜ૷౯͈ાࣣͅࡠ̽̀ȶˏࡢ
ࡔ௱ȷͅ႕ٸͬ୭̫̭ͥ͂͂Ȃ૽ࢥ਎ୈ͈ष͈᥷͈ൄࠫ༗
ం͈޺গͬക෱̳̭ͥ͂ͬࠨ೰̱̹ȃ̹̺̱Ȃȶˏࡢࡔ௱ȷ
͂ȶ᥷͈ൄࠫ༗ం͈޺গȷ͉Ⴒཆ࠻༹ ĲĲĺ ૄˎࣜ˿ͅܖ
̞̿̀೰̞͈̜̹͛ͣͦ̀ͥ́ͥ͛͜ȂႲཆ࠻༹ͬ٨ୃ̳
ͥຈါ̦̜ͥȃ̭̠̱̀ȂႲཆ࠻༹٨ୃմ͈௜մ͂୆૓֓
ၷ༹٨ୃմ͈లඵ͈௜մ̦ै଼̯̭̹ͦͥ͂̈́̽ͅȃ
３－２．2011年の草案と意見聴取手続き
ĳıĲĲ ා͈௜մ͉ȂႲཆ࠻༹٨ୃմ͂Ȃ୆૓֓ၷ༹٨
ୃմ͈ඵ̦̾ै଼̯̞ͦ̀ͥ ĲĹȫȃႲཆ࠻༹͉́ȂĲĲĺ ૄ
ˎࣜ˿͈ȶ૽͈၅ঊ͉Ȃೄ̻ͅ಍઄̦خෝ̈́ତ̺̫Ȫals 
ihr sofort eingepflanzt warden könnenȫȂ੫଻͈ఘٸ́᥷
́͘ͅ୆̵̧̯̭̦֗ͥ͂́ͥȷ̞̠͂໐໦ͬȂȶ૽͈
၅ঊ͉Ȃ૽ࢥ୆૓੅ͅຈါ̯͂ͦͥତ̺̫Ȫals für das 
Fortpfl anzungsverfahren notwendig sindȫȂ੫଻͈ఘٸ́᥷ͅ
୆̵̧̯̭̦֗ͥ͂́ͥȷ̞̠͂໲࡞ͅਘୃ̳ͥմ̦ै଼
̯̹ͦȃ̭ͦ̽̀͢ͅȂȶˏࡢࡔ௱ȷ͂ȶ᥷͈ൄࠫ༗ం͈
޺গȷͬ৾ͤ໡̧̠̭̦͂́ͥȃ
୆૓֓ၷ༹٨ୃմ͈ ĳıĲĲ ා͈௜մ͉́Ȃ಍઄ஜ૷౯ͬ
ယ෇̱Ȃ̷͈ഐ؊̦ܱ̯̞ͦ̀ͥ ĳııĺ ා͈௜մ͈ˑ˽ૄ
̷͉͈͘͘֋঵̯̹ͦȃ̱̹̦̽̀Ȃ੄୆ஜ૷౯͂൳൝ͅ
ե̠̭͂͞ȶݣ̞͈೵ཽȷ͈̹͛ͅ಍઄ஜ૷౯ͬ၌ဥ̳ͥ
̭͉͂෇̞̞͛̀̈́ȃ̹͘Ȃȶˏࡢࡔ௱ȷ͂ȶ᥷͈ൄࠫ༗
ం͈޺গȷͬ೰̹࡛࣐͈͛୆૓֓ၷ༹ Ĳĸૄ͉Ȃষ͈̠͢
̈́໲࡞̜́ͥȃ
ల Ĳĸૄȁ᥷͈୆֗
ˍȁ੫଻͈ఘٸ͉́Ȃ֚ਔܢ͈ۼͅළૡ଼ၛͅຈါ̈́ତ
͈਋ୈ၅ळ༾ͅࡠͤȂ᥷ͅ୆̧̳̭̦֗ͥ͂́ͥȃ
̹̺̱Ȃडఱˏࡢ̳́͂ͥ͘ȃ
ˎȁ᥷͉Ȃ੫଻͈ఘٸ̤̞͉̀ͅȂঊݠͅ಍઄̵̯͈ͥ
ͅະخࠧ̈́ࡠഽ́Ȃ୆̵̧̯̭̦֗ͥ͂́ͥȃ
ˏȁ᥷͈༗ం͉Ȃ޺গ̳ͥȃ
̷̱̀ȂĳıĲĲ ා͈௜մ͉́ Ĳĸૄ͉ষ͈̠̈́͢մ͂̈́̽
̹ȃ
ĳıĲĲ ා͈௜մ
ల Ĳĸૄȁ᥷͈୆֗
ˍȁ੫଻͈ఘٸ͉́Ȃ֚হၷਔܢ͈ۼͅडఱ́ষ͈ତ̺
̫᥷ͅ୆̧̳̭̦֗ͥ͂́ͥȂ
˽ȅ᥷͈֒ഥࠁৗ̦࠿औ̯̞ͦ̈́ાࣣ͉ͅȂˏࡢ
́͘Ȃ
˾ȅ᥷͈֒ഥࠁৗ̦࠿औ̯ͦͥાࣣ͉ͅȂ˔ ࡢ́͘ȃ
ˎȁȪ࡛࣐̥ͣਘୃ̱̈́ȫ
ˏȁȪॉੰȫ
௜մĲĸૄˍࣜ˾͈ܰ೰͉Ȃ಍઄ஜ૷౯࣐̠ͬાࣣͅࡠ̽
ĳĲĶ
̀Ȃȶˏࡢࡔ௱ȷͬ৾ͤ໡̞Ȃडఱ˔ࡢ́͘᥷ͅ୆̳֗ͥ
̧̭̦̠̳͈̜͂́ͥͥ́ͥ͢͜ͅȃ̹͘Ȃ࡛࣐͈ Ĳĸૄ
ˍࣜ˿ȶ᥷͈༗ం͉Ȃ޺গ̳ͥȷ̞̠͂ܰ೰͉ॉੰ̯ͦͥ
Ĳĺȫȃ᥷͈༗ంܢۼ̞͉̾̀ͅȂ௜մ͉࡛࣐͈́ ĲķૄȪ਋
ୈ၅ळ༾͈༗ంͅ۾̳ͥܰ೰ȫͬ٨ୃ̱Ȃ਋ୈ၅͈༗ంܢ
ۼ̜́ͥˑාۼͬ᥷͜ͅഐဥ̱Ȃ̯ͣͅຳິ͈ါབ̽͢ͅ
͉̀༗ంܢۼ̠ͬ͜ˑාۼװಿ̧́ͥմ̞͂̈́̽̀ͥ ĳıȫȃ
փࡉಶ৾਀௽̧͉ȂĳıĲĲ ා˒࠮̥ͣ˕࠮̥̫࣐̀ͩͅ
̹ͦȃĳıĲĲ ා͈௜մͅచ̳ͥփࡉಶ৾਀௽̧͈ࠫض͉Ȃ
ஜٝ͂ఱ̧̩་͈͉̥̹ͩͥ́̈́̽͜ȃփࡉಶ৾਀௽̧ͅ
४ح̱̹ழ૕͈ಎ́Ȃ΅ςΑΠޗࠏ͈౬ఘ͞ଽൂȂવٺ৪
౬ఘ͉಍઄ஜ૷౯͜ͅ௜մ͜ͅ฽చ̱̹ȃ̹͘Ȃ࣭ྦྷ݈ٛ
͈ల֚ൂ̜࣭́ͥྦྷൂ͉௜մͅॷ଼̱̹̦Ȃুဇྦྷ৽ൂ͂
২ٛྦྷ৽ൂȂ̷̱̀֓ၷࠏ͈୺࿝૖౬ఘ͞ڠ੅౬ఘȂພ֭
͉̈́̓Ȃ̯ ͣܰͅଷͬ۱̭͛ͥ͂ͬါݥ̱̞̀ͥȃ̹̺̱Ȃ
ႂ͈ൂ͉ ĳıĲĲ ා͈௜մͤܰ͢͜ଷͬޑا̧̳͓̞̠ͥ͂
ത́Ȃ಍઄ஜ૷౯͉ͅॷ଼̱̾̾௜մ͉ͅၣ༗̫̹ͬ̾ȃ
４．法案作成と連邦議会の審議
ඵഽ͈௜մै଼͂փࡉಶ৾਀௽̧͈ࢃȂႲཆ४ম༹͉ٛ
մͬै଼̱ȂĳıĲĴ ා˒࠮ͅႲཆ݈ٛͅ೹੄̱̹ȃႲཆ݈
ٛͅ೹੄༹̯̹ͦմ͉ȂĳıĲĲ ා͈௜մ͂ఱ̧̈́ത͉́་
ࢵ̯̞̞ͦ̀̈́ȃ
փࡉಶ৾਀௽̧́ါݥ͈̜̹̽ম͈̠̻ࣜȂ಍઄ஜ૷౯
͈ܰଷ̯ͬͣͅ۱͛̀Ȃ੄୆ஜ૷౯͂൳൝ͅե̠̭͂͞Ȃ
ȶݣ̞͈೵ཽȷ͈̹͈͛࠿औͬ෇̭͛ͥ͂ͅ۾̱͉̀ȂႲ
ཆ४ম͉ٛݵ๛̱̞̀ͥȃ̴͘ஜ৪̞͉̾̀ͅȂ੄୆ஜ૷
౯͂ළૡಎ୲͉Ȃ̷̸ͦͦ֒ഥঊ࠿औ༹͂ߺ༹̞̠͂༆ș
༹͈ၙ́ܰ೰̯̤ͦ̀ͤȂ੄୆ஜ૷౯̷͈͂ࢃ̭̠ܳͤͅ
ͥළૡಎ୲͈ࠨ౯͉Ȃ಍઄ஜ૷౯͂։ુ͈̜ͥ᥷͈෫ܤ͈
ࠨ౯ͤ͢͜ਹ̞͈̜̭́ͥ͂͜Ȃ̷̱̀Ȃ̷̷͜͜಍઄ஜ
૷౯࣐̠̞̠̭͉ͬ͂͂Ȃ։ુ͈̜ͥ᥷͈෫ܤͬ܄փ̱̀
̞̹ͥ͛Ȃഐ؊͈ڐఱ͉ͅႃၑഎ̈́࿚ఴ̦ఱ̧̞͂ঐഊ̱
̞̀ͥ ĳĲȫȃࢃ৪ ȶ͈ݣ̞͈೵ཽȷ͈ ̹͈͛࠿औ̞͉̾̀ͅȂ
૽͈ൽߓا̞̠͂๡฻ ĳĳȫ͞Ȃ࠲ࢫ̈́᥷̦ழ૕߿͈ະഐࣣ
͈̹͛ͅ෱ܤ̯̭ͦͥ͂Ȃ୆̧̹ͦ̀͘ȶݣ̞͈೵ཽȷ͂
ز௼͈͒૤ၑഎגޣͅ۾̳ͥΟȜΗ̦̞̭̈́͂̈́̓ͬঐ
ഊ̱̞̀ͥ ĳĴȫȃ
Ⴒཆ݈ٛͅ೹੄̯̹ͦႲཆ࠻༹٨ୃմ͂୆૓֓ၷ༹٨
ୃմ͉Ȃ൳শͅૣ݈̦࣐̹ͩͦȃ̴͘ષ̜̹֭ͥͅ஠ਗ݈
ٛ́ૣ݈̦ই̹̽͘ȃոئ͉́Ȃ಍઄ஜ૷౯͈ഐ؊͈ڐఱ
̪݈ͬ͛ͥაͬಎ૤ͅႲཆ݈͈ٛ́ૣ݈ͬ۰ౙͅ୰ྶ̳
ͥȃ
４－１．2014年３月 11日の全州議会の議論
஠ਗ݈͉ٛ́ȂႲཆ࠻༹٨ୃմ͉ȂႲཆ४ম̦ٛ೹੄
̱̹̤͂ͤͅन఼̯̹ͦ ĳĵȫȃႲཆ४ম̦ٛ೹੄̱̹٨ୃ
մ͉ȂĳıĲĲ ා͈௜մ͈ȶ૽͈၅ঊ͉Ȃ૽ࢥ୆૓੅Ȫdas 
Fortpflanzungsverfahrenȫͅຈါ̯͂ͦͥତ̺̫Ȃ੫଻
͈ఘٸ́᥷ͅ୆̵̧̯̭̦֗ͥ͂́ͥȷ̞̠͂໐໦ͬȂ
ȶ૽͈၅ঊ͉Ȃ୆૓༞੩֓ၷȪdie medizinisch unterstützte 
Fortpflanzungȫͅຈါ̯͂ͦͥତ̺̫Ȃ੫଻͈ఘٸ́᥷ͅ
୆̵̧̯̭̦֗ͥ͂́ͥȷͅ་ࢵ̱̞̹̀ȃ
୆૓֓ၷ༹٨ୃմ͉́Ȃ̴͘ঘࢃ୆૓ͅ۾̳ͥĴૄ ĵࣜ
ͬਘୃ̳ͥմ̦੄̯ͦ̀Ȃन఼̯̹ͦȃ೹੄༹̯̹ͦմ͈ૄ
໲͂Ȃ஠ਗ݈͈ٛտ֥͈ٛਘୃմ͉ষ͈̤̜͂ͤ́ͥ ĳĶȫȃ
Ⴒཆ४মٛै଼༹͈մ
లˏૄːࣜ
ːȁ୆૓ळ༾Ȃ਋ୈ၅ळ༾ྌ͉ఘٸ͈᥷͉Ȃ̷͈ဇြ̳
ͥ৪̦ঘཌ̱̹ࢃ͉Ȃဥ̧̞̭͉̞ͥ͂́̈́ȃ
஠ਗ݈ٛտ֥͈ٛਘୃմ
లˏૄలːࣜݞ͍లˑࣜ
ːȁ୆૓ळ༾Ȃ̷͈ဇြ̳ͥ৪̦ঘཌ̱̹ࢃ͉Ȃဥ̞ͥ
̧̭͉̞͂́̈́ȃୈঊ೹ރ৪͈ୈঊ͉ੰٸ̳ͥȃ
ˑȁ਋ୈ၅ळ༾ྌ͉ఘٸ͈᥷͉Ȃ൚ڂ͈ຳິ͈༷̦֚ঘ
ཌ̱̹ࢃ͉Ȃဥ̧̞̭͉̞ͥ͂́̈́ȃ
̭͈ਘୃմ͉Ȃঘࢃ୆૓͉ࡔ௱̱͂̀෇̞̦͛̈́Ȃୈঊ
೹ރ৪ȪୈঊΨϋ·̈́̓ȫ̥ ͣ೹ރ̯̹ͦୈঊ̞͉̾̀ͅȂ
̷͈೹ރ৪̦ঘཌ̱̞̀̀͜Ȃঘࢃ͈୆૓ͬ෇̞̠͛ͥ͂
͈̜́ͥ͜ȃ஠ਗ݈͉ٛ́։ა̩̈́न఼̯̹̦ͦȂ࣭ྦྷ݈
͉ٛ́ठഽਘୃ̯̞ͦ̀ͥȃ
ষ༹ͅմˑૄͅ۾̱̀Ȃտ֥͈ٛઁତ෩͈೹մ̱͂̀Ȃ
૽ࢥ୆૓੅ͬဥ̧̞̭͈ͥ͂́ͥૄ࠯ͅȂȶຳິ͈͂͜ͅ
̞ͥພܨ͈ঊ͈̓͜୆ྵ̦Ȃ୆̩ͦ̀ͥ͘೵ཽ͈௮ࠬۚळ
ΑͼΑ୆૓֓ၷ༹͈٨ୃȁȝ಍઄ஜ૷౯͈ယ෇ȝ
ĳĲķ ໛֔ࢥުࣞ൝୺࿝ڠࢷȁࡄݪܮါȁ૽໲Ȇ২ٛشڠȁల ĵĺ࣢ȁĳıĲĶ
༾͈೹ރոٸ͉́ݣ̧̠̭̦̞͂́̈́ાࣣȷͬັ̫ح̢ͥ
մ̦੄̯̹ͦȃ̭͈೹մ͉Ȃুဇྦྷ৽ൂ͈ Gutzwillerͣͅ
̽̀͢঑঵̯̹͈̜ͦ́ͥ͜ȃ̹̺̱Ȃ̭͈೹մ͉न఼̯
̥̹ͦ̈́̽ȃ
಍઄ஜ૷౯͈ഐ؊ͅ۾༹̳ͥմˑ˽ૄ̤̞̀͜ͅȂഐ؊
ͬڐఱ̳ͥմ̦੄̯̞ͦ̀ͥȃտ֥͈ٛఉତ෩͈೹մ͉ո
ئ͈̠͈̜̹̈́́̽͢͜ ĳķȫȃ
஠ਗ݈ٛտ֥͈ٛఉତ෩͈ਘୃմ
లˑ˽ૄ
ˍȁঊ͈̓͜଻ྌ̷͉͈ఈ͈଻ৗͅגޣ̳ͥ୆૓ळ༾
͈֒ഥࠁৗ͈࠿औݞ͍஖఼͉Ȃै଼̯ͦͥ᥷଼͈ಿ
خෝ଻ͬఅ̠̈́அ૗ఘ͈଻ৗ͈ে༆͈̹͛Ȃྌ͉Ȃ
ਹඈ̈́৖͈ۛளৗ̦ഥͩͥܓࡏ̦Ȃఈ͈ॽ༷͉́๰
̧̫̭̦̞ͥ͂́̈́ાࣣ͈͙ͅȂယ෇̯ͦͥȃల
ĳĳૄలː͈ࣜഐဥͬཐ̬̞̈́ȃ
ˎȁȪႲཆ४ম༹͈ٛմ̱̹̦̠ͅȫ
ˏȁ̭ͦͅح̢̀Ȃ̭͈࠿औݞ͍஖఼͉Ȃ᥷଼͈ಿخෝ
଻ͬఅ̠̈́خෝ଻̦̜ͥஅ૗ఘ͈଻ৗͬে༆̳ͥ
̹͛ͅယ෇̯ͦͥȃ
Ȫئ஌͉ຊ৪ͥ͢ͅȫ
Ⴒཆ४ম̥ٛͣ೹੄༹̯̹ͦմͅȂئ஌໐໦͈໲࡞ͬັ
̫ح̢ͥਘୃմ̜̹́̽ȃ̭͉ͦȂփࡉಶ৾਀௽̧́͜ယ
෇̳̠ͥ͢ါݥ̯̞̹͈ͦ̀́͜Ȃਠ۝ၠॲ̺̫̩́̈́Ȃ
ĲĴΠςΕηȜȂĳĲΠςΕηȜ͈̈́̓அ૗ఘΑ·ςȜΣϋ
Έͬ܄͚ȶ಍઄ஜΑ·ςȜΣϋΈȷ͂͊ͦͥ͢᥷͈࠿औͬ
෇͛ͥմ̜́ͥȃ̭͈մ͈ॷ଼෩͉Ȃ࠿औ̯̞̞ͦ̀̈́᥷
ͬළૡͅဥ̞̀Ȃ੄୆ஜ૷౯́։ુ̦฻ྶ̱̹ાࣣͅಎ୲
̳̭͉ͥ͂Ȃ੫଻͈໅౜̦ఱ̧̞̞̠͂ၑဇ̜̬̞ͬ̀ͥ
ĳĸȫȃ̭ͦͅచ̱̀Ȃ฽చ෩͉Ȃະළহၷ͈͒࢘ض̦ྶږ́
͉̞̭̈́͂Ȃ᥷͈୆֗ͬఅ̠̭͈̞̈́͂̈́։ુͬ฻༆̳ͥ
̹͛ͅȂ࠻༹ષ͈᥷͈༗ࢌࣣͅ౿̱̞̭̈́͂Ȃ̷̱̀Ȃ̭
͈ഐ؊ڐఱ̽̀͢ͅ಍઄ஜ૷౯͈చય৪ତ̦௩ఱ̳̭ͥ
͂Ȃ̯ͣͅຳິͅచ̳ͥ಍઄ஜΑ·ςȜΣϋΈ͈͒২ٛഎ
̈́գႁ̞̠͂࠼ැͬၑဇ̱̜̬̞͂̀̀ͥ ĳĹȫȃनࠨ͈ࠫ
ضȂ಍઄ஜΑ·ςȜΣϋΈͬယ෇̳̞̠ͥ͂տ֥͈ٛఉତ
෩͈ਘୃմ͉न఼̯̥̹ͦ̈́̽ȃ
༹մ Ĳĸૄͅ۾̱͉̀Ȃ֚হၷਔܢඤ́ै଼̧́ͥ᥷͈
ତ̦೰̞͛ͣͦ̀ͥȃ೹੄༹̯̹ͦմ͉́ȂĳıĲĲ ා͈௜
մ͈̤͂ͤȂ಍઄ஜ૷౯ͬ৘ঔ̱̞̈́ાࣣ͉ˏࡢ́͘Ȃ಍
઄ஜ૷౯ͬ৘ঔ̳ͥાࣣ͉˔ࡢ́͂͘೰̞̹͛ͣͦ̀ȃ̱
̥̱Ȃտ֥͈ٛఉତ෩͉ȂĲĸૄˍࣜͬȶ੫଻͈ఘٸ͉́Ȃ
डఱ́͜Ȃ֚হၷਔܢ͈ۼͅ୆૓༞੩֓ၷ͂̽̀ͅྌ͉᥷
͈֒ഥࠁৗ͈࠿औ͂̽̀ͅຈါ̜̺̫͈́ͥତ͈၅ঊͬȂ
᥷ͅ୆̵̧̯̭̦֗ͥ͂́ͥȷ͂ਘୃ̱̀Ȃ᥷́͘ͅ୆֗
̧́ͥତ̞̾̀ͅߓఘഎ̈́ତল̜̬̞ͬ̈́մͬ੄̱̹ȃ̭
ͦͅచ̱̀Ȃտ֥͈ٛઁତ෩͉ȂႲཆ४ম͈ٛ೹੄༹̱̹
մ̱̹̦̠̭͂ͬͅ঑঵̱Ȃनࠨ͈ࠫضȂडਞഎ͉ͅȂտ
֥͈ٛఉତ෩͈೹մ͉๛ࠨ̯ͦȂႲཆ४ম͈ٛմ͉֋঵̯
̹ͦȃ
̭͈ఈ͜ͅఉ̩͈ਘୃͬਹ͇Ȃ୆૓֓ၷ༹٨ୃմ͉Ȃॷ
଼ ĴıȂ฽చˏ́஠ਗ݈ٛ́خࠨ̯̹ͦȃ
４－２．2014年６月３日の国民議会の議論
஠ਗ݈ٛ́ਘୃ̯̹ͦ٨ୃմ͉Ȃষ࣭ͅྦྷ݈͈ٛտ֥ٛ
́ૣ݈̯ͦȂĳıĲĵ ා˒࠮ˏ඾ུ݈͈ٛ́ͅૣ݈͂नࠨ̦
࣐̹ͩͦȃ̴͘Ȃ஠ਗ݈͉ٛ́ਘୃ̯̥̹ͦ̈́̽ȂႲཆ࠻
༹٨ୃմ̞̾̀ͅȂ૽ࢥ୆૓੅͈ഐ؊̱͂̀ȶຳິ͈͂͜
̞ͥͅພܨ͈ঊ͈̓͜୆ྵ̦Ȃ୆̩ͦ̀ͥ͘೵ཽ͈௮ࠬۚ
ळ༾͈೹ރոٸ͉́ݣ̧̠̭̦̞͂́̈́ાࣣȷͬ೏ح̳ͥ
մ̦Ȃտ֥͈ٛఉତ෩͈೹մ̱͂̀੄̯̹ͦȃ̭͈໲࡞͉Ȃ
஠ਗ݈̤̞ٛ̀ͅ๛ࠨ༹̯̹ͦմ Ķૄ͈٨ୃմ͂൳̲́
̜ͥȃ̭͈տ֥͈ٛఉତ෩͈೹մ͉न఼̯̥̹ͦ̈́̽ȃ̷
̱̀ȂႲཆ࠻༹٨ୃմ͉ȂႲཆ४ম͈ٛै଼̱̹٨ୃմ̓
̤ͤͅخࠨ̯̹ͦ ĳĺȫȃ
୆૓֓ၷ༹٨ୃմ̞͉̾̀ͅȂ̴͘ঘࢃ୆૓ͅ۾̳ͥˏ
ૄ̞̾̀ͅȂտ֥͈ٛ೹մ͉஠ਗ݈̱̹̦̠͈ٛ͜ͅȝ̳
̻̈́ͩঘࢃ୆૓͉ࡔ௱̱͂̀޺গ̳̦ͥȂୈঊ೹ރ৪͈ୈ
ঊ̞͉̾̀ͅ႕ٸ̳͂ͥմȝ̜̹̦́̽Ȃ২ٛྦྷ৽ൂ͈
MartinaġMunz̥ͣˏૄː͈ࣜȂȶୈঊ೹ރ৪͈ୈঊ͉ੰٸ
̳ͥȷ̞̠͂໲࡞ͬॉੰ̳ͥմ̦੄̯̹ͦȃMunz̷͉͈
आݶͬষ̠͢ͅͅ୰ྶ̱̞̀ͥȃ୆૓֓ၷ༹ˏૄ͉Ȃ૽ࢥ
୆૓੅̽̀͢ͅ୆̩ͦ̀ͥ͘ঊ͈̓͜໛ছͬ࿒എ̱̹͂
ܰ೰̜́ͤȂΑͼΆ଼͉ාȪĲĹ पȫͅో̧̱̹͂ͅ୆
໤ڠષ͈຿͈ૂ༭ͬ౶ͥࡀ၌̦෇̞͛ͣͦ̀ͥȃ̱̥̱Ȃ
਋ୈ͈শത́୆໤ڠષ͈຿̦ঘཌ̱̞͈̜̀ͥ́ͦ͊Ȃঊ
͈໛ছ̞̠͂փ̷̞̹ͩ̈́͛ͅͅȂ೹ރୈঊ͈ঘࢃ၌ဥ͉
ĳĲĸ
෇̧͓̞͛ͥ́̈́ ĴıȫȃŎŶůŻ͈̭͈ਘୃմͅచ̱̀Ȃୈঊ
೹ރ৪͈ୈঊ͉Ȃ൚ڂຳິ̦၌ဥ̳ͥ́͘ͅಿܢۼ༗ం̯
̞̭̜ͦ̀ͥ͂ͤ͜Ȃ̹͘အș̈́૽ਅ͈ୈঊ̦༗ం̯ͦ̀
̤ͤȂୈঊ೹ރ͂࠿ע̦फ̺ͭࢃ͉Ȃୈঊ೹ރ৪͈͂Ⴒ၁
̞̞̱ͬ৾̽̀̈́͂̀Ȃ೹ރୈঊ͈ঘࢃ၌ဥͬ๛೰̳̭ͥ
͉͂ඳ̱̞̱̞͂̀ͥ ĴĲȫȃनࠨ͈ࠫضȂտ֥͈ٛ೹մͅ
฽̱̀ȂŎŶůŻ ͈೹մ̦ ĺĲచ Ĺķ ́न఼̯̹ͦȃ
̹͘Ȃ༹մˑૄ̞͉̾̀ͅȂտ֥͈ٛఉତ෩͈೹մ̱͂
̀Ȃ୆̩ͦ̀ͥ͘ঊ̓ͥ͜͢ͅ௮ࠬۚळ༾͈೹ރոٸͅঊ
͈̓͜୆ྵͬݣ̧̠̭̦̞͂́̈́ાࣣ͉ͅȂ̷͈᥷ͬ࠿औ
̳̭ͥ͂ͬ෇͛ͥմ͉Ȃ̳́ͅႲཆ࠻༹٨ୃմ́๛ࠨ̯ͦ
̞̭̥̀ͥ͂ͣन఼̯̥̹ͦ̈́̽ȃ
಍઄ஜ૷౯͈ഐ؊ͬ೰༹̹͛մ ĶŢ ૄ̞͉̾̀ͅȂ஠ਗ
݈͉ٛ́न఼̯̥̹ͦ̈́̽಍઄ஜΑ·ςȜΣϋΈͬယ෇
̳ͥմ̦Ȃ࣭ྦྷ݈ٛ́͜஠̩൳̲໲࡞́Ȃտ֥͈ٛఉତ෩
͈೹մ̱͂̀੄̯̹ͦȃտ֥͈ٛઁତ෩͈೹մ͉ȂႲཆ४
ম༹͈ٛմ̱̹̦̠͈̜̹́̽͜ͅȃ̷̱̀Ȃनࠨ͈ࠫضȂ
஠ਗ݈͈݈ٛࠨ͉։̈́̽̀Ȃտ֥͈ٛఉତ෩͈೹մȂ̳̈́
̻ͩ಍઄ஜΑ·ςȜΣϋΈͬယ෇̳ͥմ̦न఼̯̹ͦ Ĵĳȫȃ
֚হၷਔܢͅै଼̧́ͥ᥷͈ତͬ೰༹̹͛մ Ĳĸૄ̾ͅ
̞̀͜Ȃ஠ਗ݈ٛ́๛ࠨ̯̹ͦմ̦ठഽտ֥͈ٛఉତ෩͈
೹մ̱͂̀੄̯̹ͦȃ̭͈ૄ̞ࣜ̾̀ͅȂ஠ਗ݈͈ٛࠨ݈
͂։̈́ͤȂ᥷́͘ͅ୆̧֗́ͥତ̞̾̀ͅߓఘഎ̈́ତলͬ
̜̬̞̈́Ȃտ֥͈ٛఉତ෩͈մ̦न఼̯̹ͦ ĴĴȫȃ
̭͈ఈ͉ͅఱ̧̈́ਘୃ͉̩̈́Ȃ୆૓֓ၷ༹٨ୃմ͉Ȃॷ
଼ ĲĴĹȂ฽చ ĴĹ ࣭́ྦྷ݈ٛ́͜خࠨ̯̹ͦȃ̭͈ࢃ͉Ȃ
஠ਗ݈࣭ٛ͂ྦྷ݈͈ٛ௖֑ത͈ٜક࣐̠̹ͬ͛ͅȂ٨ୃմ
͉ठ͍஠ਗ݈࣭ٛ͂ྦྷ݈ٛ́ૣ݈̯̤̳̭ͦ̈́͂̈́ͥͅȃ
４－３．2014年９月８日の全州議会の議論
̭͈ͦ́͘஠ਗ݈࣭ٛ͂ྦྷ݈͈݈ٛࠨ́௖֑ത̦̜̽
̹৽̈́ম͉ࣜষ͈̤̜͂ͤ́ͥȃ
Ȇঘࢃ୆૓Ȫˏૄːࣜȫ
஠ਗ݈ٛȇୈঊ೹ރ৪͈ୈঊ͈႕ٸͬྶܱȃ
࣭ྦྷ݈ٛȇ႕ٸͬྶܱ̱̞̈́ȃ
Ȇ಍઄ஜΑ·ςȜΣϋΈȪˑ˽ૄȫ
஠ਗ݈ٛȇယ෇̱̞̈́ȃ
࣭ྦྷ݈ٛȇယ෇̳ͥȃ
Ȇఘٸ́᥷ͅ୆̧֗́ͥତȪĲĸૄȫ
஠ਗ݈ٛȇ಍઄ஜ૷౯͈ાࣣ͉˔ࡢȃ
ȁȁȁȁȁ̷ͦոٸ͈ાࣣ͉ˏࡢȃ
࣭ྦྷ݈ٛȇߓఘഎ̈́ତͬ೰̞͛̈́ȃ
̭͈ͦͣ௖֑ത̞̾̀ͅȂ̴͘ Ĵૄ ĵ̞ࣜ̾̀ͅȂ஠
ਗ݈͉ٛոஜ͈݈ࠨͬ֋঵̱Ȃୈঊ೹ރ৪͈ୈঊ͉႕ٸ͂
̳ͥմ݈ͬა̩̈́न఼̱̹ȃୈঊ೹ރ͈ष̷͈ͅ೹ރ৪̦
୆ం̱̞̥̠̥̀ͥ̓ͬږ෇̳̭͉࡛ͥ͂৘എ͉̞́̈́
̱̞͂̀ͥ Ĵĵȫȃ
̹͘Ȃˑ˽ૄ͉Ȃտ֥͈ٛఉତ෩͉಍઄ஜΑ·ςȜΣϋ
Έ͈ယ෇̞̠࣭͂ྦྷ݈͈݈ٛࠨ̱̹̦̠̭͂ͬͅ঑঵̱Ȃ
नࠨ͈ࠫضȂन఼̯̹ͦȃ
Ĳĸૄ̞͉̾̀ͅȂտ֥͈ٛఉତ෩͈೹մ͉Ȃ࣭ྦྷ݈͈ٛ
݈ࠨͅȶ̹̺̱Ȃडఱ́Ĳĳࡢ̳͂ͥȷ̞̠͂໲࡞ͬ೏ح̳
ͥմ̜̹́̽ȃ̭͈೹մ͉Ȃ಍઄ஜ૷౯͈৘ঔ͈ခྫͅࡠͣ
̴Ȃ֚হၷਔܢ͈ۼͅ᥷ͅ୆̵̧̯̭̦֗ͥ͂́ͥତͅȂߓ
ఘഎ̈́ષࡠͬ୭̫ͥմ̜́ͥȃ༷֚Ȃտ֥͈ٛઁତ෩͈೹մ
͉Ȃ಍઄ஜ૷౯ͬ৘ঔ̳ͥાࣣ͉डఱ́ȶĲĳࡢȷȂ৘ঔ̱̈́
̞ાࣣ͉डఱ́ȶˑࡢȷ̳͂ͥմ̜̹́̽ȃ̭͈೹մ̞̾ͅ
͉̀Ȃտ֥͈ٛఉତ෩͈೹մ̦ޱओ́न఼̯̹ͦ ĴĶȫȃ
４－４．2014年 11月 24日の国民議会の議論
஠ਗ݈̤̫ٛͥͅ ĳıĲĵ ා˕࠮˔඾͈ૣ݈͈ࢃȂ௖֑ത
͈̜̹̽৽̈́ম͈̠̻ࣜȂ಍઄ஜΑ·ςȜΣϋΈȪˑ˽ૄȫ
͉࣭ྦྷ݈֚ٛ͂౿̱Ȃঘࢃ୆૓Ȫˏૄːࣜȫ͂ఘٸ́᥷
ͅ୆̧֗́ͥତ͉࣭ྦྷ݈͈ٛ͂௖֑ത̦ॼ̹̽ȃ̷̱̀Ȃ
ĲĲ ࠮ ĳĵ ඾࣭ͅྦྷ݈ٛ́௖֑ത͈ٜક̦࣐ͩͦȂ̳͓̀
஠ਗ݈͈ٛࠨ݈̱̹̦̠̭̹͂̈́̽ͅͅȃ̱̹̦̽̀Ȃड
੝͈ၰ͈֭ૣ݈͈ࢃ́௖֑ത͈̜̹̽৽̈́ম͉ࣜȂոئ͈
̠͢ͅࠨ೰̱̹ȃ
Ȇঘࢃ୆૓Ȫˏૄːࣜȫ
ୈঊ೹ރ৪͈ୈঊ͈႕ٸͬྶܱȃ
Ȇ಍઄ஜΑ·ςȜΣϋΈȪˑ˽ૄȫ
ယ෇̳ͥȃ
Ȇఘٸ́᥷ͅ୆̧֗́ͥତȪĲĸૄȫ
಍઄ஜ૷౯͈৘ঔ͈ခྫ̴̥̥ͩͣͅ Ĳĳࡢȃ
ΑͼΑ୆૓֓ၷ༹͈٨ୃȁȝ಍઄ஜ૷౯͈ယ෇ȝ
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資料１：改正された連邦憲法第 119条第 2項 c
人の領域における生殖医療及び遺伝子技術のための憲法
規定の改正に関する 2014年 12月 12日の連邦決議１）
ΑͼΑႲཆ݈͉ٛȂĳıĲĴ ා˒࠮˓඾͈Ⴒཆ४ম͈ٛޗ੥
ͅা̯̹̭ͦ͂ͧͅ۾̱Ȃոئ͈̠͢ͅࠨ݈̳ͥȂ
Ⴒཆ࠻༹͉Ȃষ͈̤͂ͤ٨ୃ̳ͥȂ
ల ĲĲĺ ૄలˎࣜ˿
ˎȁႲཆ͉Ȃ૽͈୆૓ळ༾͂֒ഥࠁৗ͈৾ͤե̞ͅ۾̳ͥ
ܰ೰ͬ೰͛ͥȃႲཆ͉Ȃ̷͈षͅȂ૽ۼ͈ఄࡕȂ૽ڒ
ݞ͍ز௼͈༗ࢌͅ෻ၪ̱ȂඅͅȂষ͈ࡔ௱ͬਖ਼৿̳ͥȂ
˿ȅ୆૓༞੩֓ၷ͈਀௽̧͉Ȃະළྌ͉ਹඈ̈́৖̦ۛ
֒ഥ̳ͥܓࡏ଻̦Ȃఈ͈ॽ༷͉́ੰݲ̢̯̞ͦ̈́
ાࣣ͈͙ͅȂഐဥ̧̳̭̦ͥ͂́ͥȃ̹̺̱Ȃঊ
̓͜ͅඅ೰͈֒ഥഎ଻ৗͬဓ̢̭ͥ͂Ȃྌ͉ࡄݪ
࿒എ̷́ͦͬဥ̞͉̞̀̈́ͣ̈́ȃ૽͈၅ঊͬ੫଻
͈ఘٸ́਋ୈ̵̯̭͉ͥ͂Ȃ༹ၙ̽̀͢ͅ೰͛ͣ
̹ͦૄ࠯͈ئ͈͙́ယ෇̯ͦͥȃ૽͈၅ঊ͉Ȃ୆
૓༞੩֓ၷͅຈါ̯͂ͦͥତ̺̫Ȃ੫଻͈ఘٸ́
᥷଼ͅಿ̵̧̯̭̦ͥ͂́ͥȃ
࣭ྦྷൎຘ͈ࠫض͂ঔ࣐
ˍȁ̭͈࠻༹٨ୃ͉ȂĳıĲĶ ා˒࠮ Ĳĵ඾࣭ͅྦྷ͂ਗ̽͢ͅ
̀ઇ෇̯̹ͦȃ
ˎȁ̭͈࠻༹٨ୃ͉Ȃଽহഎࡀ၌ͅ۾̳ͥ Ĳĺĸķ ා Ĳĳ ࠮
Ĳĸ ඾͈Ⴒཆ༹ల ĲĶૄˏ̧ࣜ͂̿͜ͅȂĳıĲĶ ා˒࠮
Ĳĵ඾ͅঔ࣐̯̹ͦȃ
資料２：スイス生殖医療法改正案
生殖補助医療に関する連邦法（生殖医療法）２）
2014年 12月 12日の改正
ΑͼΑႲཆ݈͉ٛȂĳıĲĴ ා˒࠮˓඾͈Ⴒཆ४ম͈ٛޗ੥
ͅা̯̹̭ͦ͂ͧͅ۾̱Ȃոئ͈̠͢ͅࠨ݈̳ͥȂ
˥ȁĲĺĺĹ ා Ĳĳ ࠮ ĲĹ ඾͈୆૓֓ၷ༹͉Ȃষ͈̤͂ͤ٨ୃ
̳ͥȂ
ȪນఴȁέρϋΑࢊๅ͈͙ͅ۾߸̳ͥˏȫȃȫ
ஜ໲
Ⴒཆ࠻༹లĲĲĺૄలĳࣜݞ͍లĲĳĳૄలĲ̞ࣜ͂̿̀͜ͅːȫȂ
లˏૄలːࣜݞ͍లˑࣜ
ːȁ୆૓ळ༾͉Ȃ̷͈ဇြ̳͈̦ͥ͜ঘཌ̱̹ࢃ͉Ȃဥ̞
̧̭̦̞ͥ͂́̈́ȃୈঊ೹ރ৪͈ୈঊ͉ੰٸ̳ͥȃ
ˑȁ਋ୈ၅ळ༾ݞ͍ఘٸ͈᥷͉Ȃ൚ڂ͈ຳິ͈༷̦֚ঘཌ
̱̹ࢃ͉Ȃဥ̧̞̭̦̞ͥ͂́̈́ȃ
లˑૄȁ૽ࢥ୆૓੅͈ယ෇͈ૄ࠯
૽ࢥ୆૓੅͉Ȃষ͈ાࣣ͈͙ͅȂഐဥ̧̳̭̦ͥ͂́ͥȂ
˽ȅ̷ͦͤ͢ͅȂຳິ͈ະළ̦࣪໚̯ͦḀ̑̾Ȃఈ͈হ
ၷ༹༷̦౯̹̞̥ͦ̀ͥȂ৹̷̱̩͉͈ࡉࣺ͙̦̈́
̞ાࣣȂྌ͉Ȃ
˾ȅਹඈ̈́৖̦ۛঊ̓͜ͅഥͩͥܓࡏ̦Ȃఈ͈ॽ༷͉́
๰̧̫̭̦̞ͥ͂́̈́ાࣣȃ
లˑ˽ૄȁ୆૓ळ༾ݞ͍ఘٸ͈᥷͈֒ഥࠁৗ͈࠿औݞ͍
஖఼
ˍȁঊ͈̓͜଻ྌ̷͉͈ఈ͈଻ৗͅגޣ̳ͥ୆૓ळ༾͈
֒ഥࠁৗ͈࠿औݞ͍஖఼͉Ȃै଼̯ͦͥ᥷଼͈ಿخෝ
଻ͬఅ̠̈́அ૗ఘ͈଻ৗ͈ে༆͈̹͛Ȃྌ͉ਹඈ̈́৖
͈ۛளৗ̦ഥͩͥܓࡏ̦Ȃఈ͈ॽ༷͉́๰̫̭̦ͥ͂
̧̞́̈́ાࣣ͈͙ͅȂယ෇̯ͦͥȃల ĳĳૄలː͈ࣜ
ഐဥͬཐ̬̞̈́ȃ
ˎȁఘٸ͈᥷͈֒ഥࠁৗ͈࠿औݞ͍Ȃ଻ྌ̷͉͈ఈ͈଻ৗ
ͥ͢ͅ஖఼͉Ȃষ͈ાࣣ͈͙ͅȂယ෇̯ͦͥȂ
˽ȅਹඈ̈́৖͈ۛ֒ഥഎளৗ̹ͬ̽͜᥷̦಍઄̳ͥܓ
ࡏ̦Ȃఈ͈ॽ༷͉́๰̧̫̭̦̞ͥ͂́̈́ાࣣȂ
˾ȅਹඈ̈́৖̦ۛ Ķı प́͘ͅอછ̳̭̦ͥ͂ଔ೰̯
ͦͥાࣣȂ
˿ȅਹඈ̈́৖ۛͬ࣪໚̳̹͈ͥ͛࢘ضഎ̥̾࿒എͅ؊
̲̹হၷ̦၌ဥ̧̞́̈́ાࣣḀ̑̾Ȃ
̀ȅຳິ̦֓঍ͅచ̱̀Ȃల˽࣢ͥ͢ͅܓࡏ̦ࡠഽͬ
ĳĳĴ
̢̭̞̭̀ͥ͂ͬȂ੥࿂́৽ಫ̱̞̀ͥાࣣȃ
ˏȁ̭ͦͅح̢̀Ȃ̭͈࠿औݞ͍஖఼͉Ȃ᥷଼͈ಿخෝ଻
ͬఅ̠̈́خෝ଻̦̜ͥஅ૗ఘ͈଻ৗͬে༆̳̹ͥ͛
ͅယ෇̯ͦͥȃ
లˑ˾ૄȁຳິ͈൳փ
ˍȁ૽ࢥ୆૓੅͉Ȃ൚ڂ͈ຳິ̦Ȃ਱໦̈́୰ྶ͂௖౴͈ࢃ
ͅȂ੥࿂́൳փ̱̞̀ͥાࣣ͈͙ͅȂഐဥ̳̭̦ͥ͂
̧́ͥȃহၷ͈ਔܢ̦२ٝະ଼ࢗͅਞ̹ͩ̽ાࣣͅ
͉Ȃ૧̹̈́൳փ̦ຈါ̜́ͥȂ̷͈ஜ͉ͅȂഐ୨̈́ࣉ
ၪܢۼͬ౾̥̫̞̈́ͦ͊̈́ͣ̈́ȃ
ˎȁຳິ͈੥࿂ͥ͢ͅ൳փ͉Ȃ༗ం̱̹᥷ݞ͍਋ୈ၅ळ༾
͈ठڰ଻ا͜ͅຈါ̜́ͥȃ
ˏȁ૽ࢥ୆૓੅ͅष̱̀Ȃఉథළૡ͈ޔ̦̞ͦࣞાࣣͅ
͉Ȃຳິ̦ఉథ঱͈੄ॲ͜ͅ൳փ̱̞̀ͥાࣣ͈ͅ
͙Ȃ̷༹͈༷͉৘ঔ̧̳̭̦ͥ͂́ͥȃ
ల˒ૄలˍࣜȁ൵ව໐͈໲ડ
ˍȁ૽ࢥ୆૓੅͈৘ঔஜͅȂ֓঍̦൚ڂ͈ຳິͅȂষ͈̭
͂ͅ۾̱̀Ȃ਱໦ͅ୰ྶ̱̫̞̈́ͦ͊̈́ͣ̈́Ȃ
ల˒˽ૄȁັحഎ̈́୰ྶ݅ྩݞ͍௖౴݅ྩ
ˍȁ୆૓ळ༾ྌ͉ఘٸ͈᥷͈֒ഥࠁৗ͈࠿औͬဥ̞̹Ȃྌ
͉ਹඈ̈́৖͈ۛ֒ഥͬ๰̫̹ͥ͛ͅȂ೹ރ̯̹ͦୈঊ
͈஖༆ͬဥ̞̹૽ࢥ୆૓੅͈৘ঔஜͅȂ֓঍͉Ȃల˒
ૄͥ͢ͅ୰ྶ͂௖౴ͅح̢̀Ȃঐাഎ͉̞́̈́Ȃ୺࿝
എ̈́֒ഥ௖౴͈෻ၪ̳ͬͥȃ̷͈षͅȂ൚ڂ͈ຳິͅȂ
ষ͈̭͂ͅ۾̱̀Ȃ਱໦ͅ୰ྶ̱̫̞̈́ͦ͊̈́ͣ̈́ȃ
˽ȅ൚ڂ͈৖͈ۛอ୆ݞ͍̭̠ܳͤͥอ࡛͈ອഽȂփ
ྙȂخෝ଻Ȃ
˾ḙ͈̏৖ۛͅచ̱̀฻ྶ̱̞̀ͥထཡݞ͍হၷந౾Ȃ
˿ḙ̏ ͈৖̥̥̞ۛ̽̀ͥͅঊ͈̓͜୆ڰࠁఠ͈خෝ଻Ȃ
̀ȅ֒ഥࠁৗ͈࠿औ͈୰ංႁݞ͍৐෴͈ςΑ·Ȃ
́ȅ૽ࢥ୆૓੅̦ঊఃͅచ̱̀ຈடഎฺ̠ͅςΑ·Ȃ
̂ȅવٺͬ̾͜ঊ͈̓͜૶͈౬ఘȂু ੩ΈσȜίݞ͍Ȃ
ĳııĵාĲı࠮˔඾͈૽͈֒ഥঊ࠿औͅ۾̳ͥႲཆ
Ȫ༹ˣ˱ ˩ˣ ȫలĲĸૄͥ͢ͅૂ༭ܥ۾Ȃ௖౴ܥ۾Ȃ
ˎȁ௖౴͉Ȃ൚ڂ͈ຳິ͈ࡢ༆എ́Ȃز௼͈ેޙ͈͙ͅ۾
Ⴒ̧̫̭̦̿ͥ͂́Ȃ๊֚എ̈́২ٛഎ၌ٺͅ۾Ⴒ̫̿
͉̞̀̈́ͣ̈́ȃ
ˏȁঊݠͅ֊૒̳֚ͥ̾ྌ͉ໝତ͈᥷͈஖఼͉Ȃ૧̹̈́௖
౴͈ࢃ́Ȃ֓঍̦࣐̠ȃ
ːȁ௖౴͉Ȃ֓঍̽̀͢ͅ໲੥ا̯̫̞ͦ̈́ͦ͊̈́ͣ̈́ȃ
ల˒˾ૄȁ֒ഥૂ༭͈༗ࢌ͂೒౶
֒ഥૂ༭͈༗ࢌ͂೒౶͉Ȃ֒ഥঊ࠿औ༹ల˓ૄ̱̹̦̠ͅȃ
ల˓ૄ
ॉੰ
ల˔ૄȁࡔ௱
ˍȁষ͈৪͉Ȃ΃ϋΠϋ͈෇خͬຈါ̳͂ͥȂ
˽ȅ૽ࢥ୆૓੅ͬഐဥ̳ͥ৪Ȃ
˾ȅুͣͅ૽ࢥ୆૓੅ͬഐဥ̳̭̩ͥ͂̈́Ȃ୆૓ळ༾Ȃ
਋ୈ၅ळ༾ྌ͉ఘٸ͈᥷ͬȂ༗ۯ̳̹ͥ͛ͅ਋̫
৾ͤȂྌ͉ୈঊͬಏ̳ٚͥ৪ȃ
ˎȁలˑ˽ૄͥ͢ͅ૽ࢥ୆૓੅ͅष̱̀Ȃ֒ഥࠁৗ͈࠿औ
ͬ৘ঔ̳ͥࡄݪ৒͉Ȃ֒ഥঊ࠿औ༹ల˔ૄలˍࣜ͢ͅ
ͥ෇خͬຈါ̳͂ͥȃ
ˏȁ෻ߘ৪͈ୈঊ͈͂਋ୈ̞͉̾̀ͅȂ෇خ͉ຈါ̱̞͂̈́ȃ
ల˕ૄలˍࣜȂలˎࣜ́Ȃݞ͍లˏࣜ
ˍȁల˔ૄలˍࣜ˽ͥ͢ͅ෇خ͉Ȃ֓঍͈͙ͅဓ̢ͣͦͥȃ
ˎȁ֓঍͉Ȃষ͈̭࣐̫̞͂ͬͩ̈́ͦ͊̈́ͣ̈́Ȃ
́ȅୈঊȂ਋ୈ၅ळ༾ݞ͍ఘٸ͈᥷͉Ȃشڠ͂৘க͈
କ੔̱̹̦̽̀ͅ༗ం̯̭ͦͥ͂ͬ༗બ̳̭ͥ͂Ȃ
ˏȅ૽ࢥ୆૓੅͈იඤ́Ȃ୆૓ळ༾ྌ͉ఘٸ͈᥷͈֒ഥࠁ
ৗͬ࠿औ̳ͥાࣣ͉ͅȂ֓঍͉Ȃح̢̀ষ͈̭࣐͂ͬ
̫̞ͩ̈́ͦ͊̈́ͣ̈́Ȃ
˽ȅ֓ڠഎ̈́֒ഥڠ͈ႀ֖͈਱໦̈́౶ࡉ̞̾̀ͅબྶ
̳ͥȂ
˾ȅ਀௽̧ݞ͍۾߸̳ͥࡄݪ৒͈͂ވ൳ैު̦Ȃشڠ
͂৘க͈କ੔̥̞̭̈́̽̀ͥ͂ͬͅ༗વ̳ͥȃ
ల ĲıૄນఴȂలˍࣜ໼͍ͅలˎ͈ࣜ൵ව໐͈໲ડȪέρ
ϋΑࢊๅ͈͙ͅ۾߸̳ͥȫȂݞ͍˿
ల Ĳıૄȁ୆૓ळ༾Ȃ਋ୈ၅ळ༾ݞ͍ఘٸ͈᥷͈༗ం͂ಏٚ
ˍȁల˔ૄలˍࣜ˾ͥ͢ͅ෇خ͉Ȃ֓঍͈͙ͅဓ̢ͣͦͥȃ
ΑͼΑ୆૓֓ၷ༹͈٨ୃȁȝ಍઄ஜ૷౯͈ယ෇ȝ
ĳĳĵ ໛֔ࢥުࣞ൝୺࿝ڠࢷȁࡄݪܮါȁ૽໲Ȇ২ٛشڠȁల ĵĺ࣢ȁĳıĲĶ
ˎȁ֓঍͉Ȃষ͈̭࣐̫̞͂ͬͩ̈́ͦ͊̈́ͣ̈́Ȃ
˿ȅୈঊȂ਋ୈ၅ळ༾ݞ͍ఘٸ͈᥷͉Ȃشڠ͂৘க͈
କ੔̱̹̦̽̀ͅ༗ం̯̭ͦͥ͂ͬ༗બ̳̭ͥ͂ȃ
ల ĲĲૄలˍࣜȂలˎࣜ́Ȃలˏࣜݞ͍లːࣜ
ˍȁల˔ૄలˍࣜͥ͢ͅ෇خͬ਋̫̹৪͉Ȃ΃ϋΠϋ͈෇
خ൚ޫͅڰ൲ྀͬා༭̱̫̞࣬̈́ͦ͊̈́ͣ̈́ȃ
ˎȁ༭࣬੥͉Ȃষ͈̭͂ͅ۾̳ͥૂ༭ͬ೹ރ̱̫̈́ͦ͊̈́
̞ͣ̈́Ȃ
́ȅ୆૓ळ༾Ȃ਋ୈ၅ळ༾ݞ͍ఘٸ͈᥷͈༗ం͂၌ဥȂ
ˏȁȪέρϋΑࢊๅ͈͙ͅ۾߸̳ͥȫ
ːȁ΃ϋΠϋ͈෇خ൚ޫ͉Ȃບث͂࢖ນ͈̹͛ͅȂႲཆൡ
ࠗޫͅૂ༭ͬഥ̢ͥȃ
ల Ĳĳૄȁ۬ආ
ˍȁ෇خ൚ޫ͉Ȃষ͈̭͂ͬ࠿औ̳ͥȂ
˽ȅ෇خັဓ͈̹͈͛ૄ࠯̦ྖ̹̯̞̥̠̥ͦ̀ͥ̓Ȃ
˾ȅ݅ྩݞ͍ྔ̧͈͈֚͂ૄ࠯̦ਖ਼৿̯̞̥ͦ̀ͥ̓
̠̥ȃ
ˎȁ෇خ൚ޫ͉औख़࣐̞ͬȂ̷͈̹͛ͅົ౷Ȃ࠺໤ݞ͍৒
ඤͅව̧̭̦ͥ͂́ͥȃ෇خͬ਋̫̹৪͉Ȃ෇خ൚ޫ
ͅచ̱̀Ȃຈါ̈́ૂ༭ݞ͍঩ၳȂ໼̷͍͈ͅఈ͈̜ͣ
ͥ͠ފႁͬȂါݥͅ؊̲̀Ȃྫੲ́ুဇͅ၌ဥ̵̯̈́
̫̞ͦ͊̈́ͣ̈́ȃ
ˏȁ෇خ൚ޫ͉Ȃ༹̭͈ၙ͈৏࣐ͅຈါ̜̈́ͣͥ͠ந౾ͬ
̧࣒̲̭̦ͥ͂́ͥȃ෇خ൚ޫ͉ȂඅͅȂ༹̭͈ၙͅ
చ̳ͥਹఱ֑̈́฽ͅष̱͉̀Ȃ৒ඤྌ͉୭๵͈၌ဥͬ
޺̲Ȃ࠺໤ͬ໾ङ̱Ḁ̑̾Ȃ෇خͬಎ౯ྌ͉৾ͤક̳
̧̭̦͂́ͥȃ
ːȁႲཆ४ম͉ٛȂ࢖༹ྌ͉জ༹ષ͈ழ૕ݞ͍ࡢ૽ͅȂ৏
࣐හྩͬȂඅͅȂ࠿औහྩͬտහ̧̳̭̦ͥ͂́ͥȃ
Ⴒཆ४ম͉ٛȂտහ̱̹හྩ͈߄஘എ༕फ࣐̠ͬȃ
ల Ĳĵ˽ૄ͈ஜ͈୯ఴ
లˎ˽୯ȁບث
ల Ĳĵ˽ૄ
ˍȁႲཆ༗࠲಩͉Ȃఘٸ͈᥷͈֒ഥࠁৗ͈࠿औݞ̷͍͈᥷
͈஖఼ͅ۾߸̳ͥȂ༹̭͈ၙ͈ܰ೰͈גޣ̦Ȃບث̯
̠ͦͥ͢෻ၪ̳ͥȃ
ˎȁບث͉ȂඅͅȂষ͈̭͂ͅ۾߸̳ͥȂ
˽ȅలĲĲૄలˎࣜ˾ͤ͢ͅඑ̫੄̹ͣͦ૽ࢥ୆૓੅
͈ഐ؊̦Ȃ༷͉֚́Ȃਹඈ̈́৖͈ۛளৗ͈֒ഥͬ
๰̫̹͈ͥ͛᥷͈֒ഥࠁৗ͈࠿औ֚͂౿̱Ȃఈ༷
͉́లˑ˽ૄలˎࣜͥ͢ͅယ෇͈ૄ࠯֚͂౿̱̀
̞̭ͥ͂Ȃ
˾ȅຳິ͈ତȂ৘ঔ༹̯̹༷ͦݞ̷͍͈ࠫض͈ږ෇Ȃ
˿ȅ৏࣐ݞ͍۬ආ͈იඤ͈́ࠐًȂ
̀ȅ২͈ٛ͒גޣȃ
ˏȁల˔ૄలˍࣜͥ͢ͅ෇خͬ਋̫̹৪͉ȂႲཆ༗࠲಩ݞ
͍ບث͈৘ঔͬտు̯̹ͦ৪ͅȂຈါͅ؊̲̀Ȃບث
ͅຈါ̈́ૂ༭ͬඁྴ͈ࠁ৆́Ȃুဇͅ၌ဥ̵̯̫̈́ͦ
̞͊̈́ͣ̈́ȃ
ːȁႲཆඤྩજ͉Ȃບث͈ਞၭࢃȂႲཆ४মٛͅ༭࣐࣬ͬ
̞Ȃ̷͈ఈ͈ந౾͈̹͈͛೹մ࣐̠ͬȃ
ల ĲĶૄలˍࣜ
ˍȁ୆૓ळ༾͉Ȃ̷̦ͦဇြ̳ͥ৪͈੤ྴͥ͢ͅ൳փͅ
͈͙̽̀͢Ȃडಿ́ˑාۼ༗ం̧̳̭̦ͥ͂́ͥȃ̭
͈৪͈૭̱੄̞͂̿̀͜ͅȂ༗ంܢۼ͉Ȃडಿ́ Ķ
ාװಿ̧̳̭̦ͥ͂́ͥȃ
ల Ĳķ ૄȁນఴȂలˍ୯͈൵ව໐͈໲ડݞ͍˽Ȃ໼͍ͅల
ˎࣜȂలːࣜݞ͍లˑࣜ
ల Ĳķૄȁ਋ୈ၅ळ༾ݞ͍ఘٸ͈᥷͈༗ం
ˍȁ਋ୈ၅ळ༾ݞ͍ఘٸ͈᥷͉Ȃষ͈ાࣣ͈͙ͅȂ༗ం̳
̧̭̦ͥ͂́ͥȂ
˽ȅ൚ڂ͈ຳິ̦੥࿂ͥ͢ͅ൳փ̱̹ͬાࣣḀ̑̾Ȃ
ˎȁ༗ంܢۼ͉Ȃˑාͬࡠഽ̳͂ͥȃ༗ంܢۼ͉Ȃ൚ڂ͈
ຳິ͈૭̱੄ͅܖ̞̿̀Ȃडಿ́ˑාװಿ̳̭̦ͥ͂
̧́ͥȃ
ːȁ෇خ͈৾ͤક̱ݞ͍༗ంܢۼ͈ࠐً͈ष͉ͅȂ਋ୈ၅
ळ༾ݞ͍ఘٸ͈᥷͉Ȃ̹̺̻ͅ෱ܤ̱̫̈́ͦ͊̈́ͣ̈́
̞ȃĳııĴ ා Ĳĳ ࠮ Ĳĺ ඾͈ۚळ༾ࡄݪ༹͈ܰ೰͈ഐဥ
ͬཐ̬̞̈́ȃ
ˑȁȪॉੰȫ
ల Ĳĸૄలˍࣜݞ͍లˏࣜ
ˍȁ੫଻͈ఘٸ͉́Ȃडఱ́͜Ȃ֚হၷਔܢ͈ۼͅ୆૓༞
ĳĳĶ
੩֓ၷ͂̽̀ͅྌ͉᥷͈֒ഥࠁৗ͈࠿औ͂̽̀ͅຈ
ါ̜̺̫͈́ͥତ͈၅ঊͬȂ᥷ͅ୆̵̯̭̦֗ͥ͂́
̧ͥȂ̹̺̱Ȃडఱ́ Ĳĳࡢ̳͂ͥȃ
ˏȁȪॉੰ Ī
ల ĳĺ ૄȁ᥷͈၈ဥഎ৾ං
ˍȁළૡ͈৘࡛ոٸ͈࿒എ́᥷ͬ၌ဥ̱Ȃྌ͉၌ဥ̵̯ͥ
փ଎ͬ̽̀͜Ȃ਋ୈͤ͢ͅ᥷ͬै଼̳ͥ৪͉Ȃˏාո
ئ͈ুဇߺྌ͉ั߄ߺͅੜ̳ͥȃ
ˎȁ൳အͅȂ਋ୈ၅ळ༾ྌ͉ఘٸ͈᥷ͬȂළૡ͈৘࡛ոٸ
͈࿒എ́၌ဥ̱Ȃྌ͉၌ဥ̵̯ͥփ଎ͬ̽̀͜Ȃ̭ͦ
ͬ༗ం̳ͥ৪͉Ȃஜࣜ͂൳အ͈ߺͅੜ̳ͥȃ
ల Ĵıૄలˍࣜݞ͍లˎࣜ
ˍȁ಍઄̦خෝ̜́ͥশത̢̭ͬ̀Ȃ੫଻͈ఘٸ́᥷ͬ୆
̵̯֗ͥ৪͉Ȃˏාոئ͈ুဇߺྌ͉ั߄ߺͅੜ̳ͥȃ
ˎȁȪέρϋΑࢊๅ͈͙ͅ۾߸̳ͥȫ
ల ĴĲૄలˍࣜݞ͍లˎࣜ
ˍȁయၑ༦̞̾̀ͅȂ૽ࢥ୆૓੅ͬဥ̞ͥ৪͉Ȃˏාոئ
͈ুဇߺྌ͉ั߄ߺͅੜ̳ͥȃ
ˎȁȪέρϋΑࢊๅ͈͙ͅ۾߸̳ͥȫ
ల Ĵĳૄȁ୆૓ࠁৗ͈၈ဥ
ˍȁ᥷ྌ͉థ঱̥ͣन̯৾ͦͥ୆૓ࠁৗ̹ͬ̽͜᥷͈̹
͛ͅȂ਋ୈྌ଼͉ಿ̧̭̳ͬ֨ܳ৪͉Ȃˏාոئ͈ু
ဇߺྌ͉ั߄ߺͅੜ̳ͥȃ
ˎȁ᥷ྌ͉థ঱̥ͣन̯̹৾ͦ୆૓ࠁৗྌ͉ॲ໤ͬȂచث
ͬ໡̽̀ોളྌ͉৾ං̳ͥ৪͉Ȃˏාոئ͈ুဇߺྌ
͉ั߄ߺͅੜ̳ͥȃ
ˏȁު̱̳͂̀̈́ાࣣ͉ͅȂˏාոئ͈ুဇߺྌ͉ั߄ߺ
ͅੜ̳ͥȃั߄ߺ͉ুဇߺ͂ၰၛ̳ͥȃ
ల ĴĴૄȁ֒ഥࠁৗ͈࠿औ໼͍ͅ୆૓ळ༾ݞ͍ఘٸ͈᥷͈
஖఼
૽ࢥ୆૓੅͈षͅȂ୆૓ळ༾ྌ͉ఘٸ͈᥷͈֒ഥࠁৗͬ࠿
औ̱Ȃ̷ͦͬ଻ྌ̷͉͈͕̥͈଻ৗ̽̀͢ͅ஖఼̳ͥ৪
͉Ȃ̷ͦ̽̀͢ͅະළ̦࣪໚̯ͦȂྌ͉ਹඈ̈́৖͈ۛளৗ
̦ঊః֒ͅഥ̳̭ͥ͂ͬཡ̪̭̦̞͂̈́ાࣣ͉ͅȂˏාո
ئ͈ুဇߺྌ͉ั߄ߺͅੜ̳ͥȃ
ల Ĵĵૄȁ൳փྌ͉෇خ͈̞࣐̈́և
ˍȁ୆૓ळ༾̦ဇြ̳ͥ৪ྌ͉൚ڂ͈ຳິ͈൳փ̱̈́ͅȂ
૽ࢥ୆૓੅ͬഐဥ̳ͥ৪͉Ȃˏාոئ͈ুဇߺྌ͉ั
߄ߺͅੜ̳ͥȃ
ˎȁ෇خ̱̈́ͅȂྌ͉ࢋ̹̽૭̱ၛ̀̽̀͢ͅະୃͅං̹෇
خͅܖ̞̿̀Ȃ૽ࢥ୆૓੅ͬഐဥ̱Ȃ୆૓ळ༾Ȃ਋ୈ၅
ळ༾ྌ͉ఘٸ͈᥷ͬ༗ం৹̱̩͉ಏ̱ٚȂྌ͉ఘٸ͈᥷
͈֒ഥࠁৗ͈࠿औͬۑည̳ͥ৪͉Ȃ൳အ͈ߺͅੜ̳ͥȃ
ల ĴĶૄలˍࣜݞ͍లˎࣜ
ˍȁ୆૓ळ༾ࠏႥྌ͉᥷͈ळ༾͈֒ഥࠁৗͅ٨་എٚͅව
̳ͥ৪͉Ȃˏාոئ͈ুဇߺྌ͉ั߄ߺͅੜ̳ͥȃ
ˎȁȪέρϋΑࢊๅ͈͙ͅ۾߸̳ͥȫ
ల Ĵķૄలˍࣜݞ͍లˎࣜ
ˍȁ·υȜϋȂ΅ιρྌ͉ΧͼήςΛΡͬै଼̳͈͉ͥ͜Ȃ
ˏාոئ͈ুဇߺྌ͉ั߄ߺͅੜ̳ͥȃ
ˎȁȪέρϋΑࢊๅ͈͙ͅ۾߸̳ͥȫ
ల Ĵĸૄȁ൵ව໐͈໲ડݞ͍˾Ȃ˾͈ˎݞ͍́
࡬փͅȂষ͈̭࣐̠͂ͬ৪͉ȂĲı ྔέρϋոئً͈ၳͅ
ੜ̳ͥȂ
˾ȅঘཌ̱̹ୈঊ೹ރ৪͈ୈঊ̦࿚ఴ̞͂̈́̽̀ͥા
ࣣͬੰ̞̀Ȃঘཌ̱̹৪ͅဇြ̳ͥ୆૓ळ༾ͬ၌
ဥ̳ͥ৪Ȃ
˾͈ˎȁ༷̦֚ཌ̩̹̈́̽ຳິͅဇြ̳ͥ਋ୈ၅ळ
༾ྌ͉ఘٸ͈᥷ͬ၌ဥ̳ͥ৪ȃ
˿ȁॉੰ
ల ĵĴŢ ૄȁĳıĲĵ ා Ĳĳ ࠮ Ĳĳ ඾͈٨ୃ͈̹͈͛֊࣐ܰ೰
ల ĲĵŢ ૄలːࣜͥ͢ͅ༭࣬੥ै଼ݞ͍೹մ͈೹੄͉Ȃ
ĳıĲĵ ා Ĳĳ ࠮ Ĳĳ ඾͈٨ୃ͈ঔ࣐ࢃȂಁ̩͂͜ˑාոඤͅ
੝࣐̠ٝͬȃ
Ԇ
ˍȁ༹̭͈ၙ͉Ȃහփഎτέ͹τϋΘθͅັ̯ͦͥȃ
ˎȁ༹̭͈ၙ͉Ȃ૽͈ႀ֖̤̫ͥͅ୆૓֓ၷݞ͍֒ഥঊܿ
ΑͼΑ୆૓֓ၷ༹͈٨ୃȁȝ಍઄ஜ૷౯͈ယ෇ȝ
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“Les termes 
désignant des personnes s'appliquen également aux femmes et aux 
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